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ABSTRAK 
Masalah penyusunan jadwal mata pelajaran merupakan masalah yang sering 
Produktivitas kerja merupakan hal yang penting untuk dipertahankan dan 
ditingkatkan, namun permasalahan yang mucul pada PT. Transretail Indonesia 
adalah menurunnya produktivitas kerja yang terlihat dari masih belum tercapainya 
target standar kinerja yang ditentukan perusahaan. Masih kurang baiknya 
produktivitas kerja diduga karena masih kurang baiknya penilaian kinerja.  
Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode waterfall dan analisis 
dilakukan dengan wawancara dan survei pada sistem yang berjalan serta 
dilakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
Metode perancangan proses berfokus pada pengembangan model dengan 
menggunakan UML (Unified Model Language) seperti Use Case Diagram, 
Sequence Diagram, Activity Diagram dan Class Diagram.  
Hasil penerapan metode pada pengembangan aplikasi monitoring 
produktivitas karyawan ini adalah dapat mempermudah dalam proses 
pendokumentasian aplikasi dari awal sampai terciptanya sebuah aplikasi. 
Sehingga dapat membantu pihak perusahaan dalam memberikan kenyamanan bagi 
karyawan serta mempermudah dan mempercepat perusahaan dalam mencapai 
target yang diinginkan. 
 
Kata Kunci: Monitoring, Produktivitas Karyawan, Web. 
x+83 halaman; 57 gambar; 27 tabel;  
Daftar acuan: 15 (2009-2019) 
 
ABSTRACT 
Work productivity is crucial for sustained and enhanced, but there is a 
problem on PT. Transretail Indonesia decreased work productivity as evidenced 
from still not achieve targer performance standards spesicified company. Still less 
god work productivity is suspected because it is still good performace assessment.  
This research was made using the waterfall method and the analysis was 
carried out by interviews and surveys on the current system and data collection 
was carried out to obtain the information needed. The process design method 
focuses on developing models using UML (Unified Language Model) such as Use 
Case Diagrams, Sequence Diagrams, Activity Diagrams and Class Diagrams. 
The results of applying the method to the development of employee 
productivity monitoring applications is that it can simplify the process of 
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documenting applications from the very beginning to the creation of an 
application. So it can help the company in providing comfort for employees and 
facilitate and accelerate the company in achieving the desired target. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 
Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka 
mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan 
kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau 
organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 
perusahaan tersebut [1]. 
Carrefour Indonesia adalah sebuah kelompok supermarket internasional, 
berkantor pusat di Perancis. Carrefour adalah kelompok ritel kedua terbesar 
setelah Wal-Mart. Carrefour Indonesia di bawah naungan PT Trans Retail 
Indonesia menyediakan produk-produk di antaranya makanan segar yang 
terdiri dari buah segar dan sayuran dan ikan dan daging, kemudian 
menyediakan bahan makanan dan minuman, kemudian menyediakan 
kebutuhan rumah tangga, kemudian menyediakan perlengkapan perawatan 
bayi, kemudian menyediakan peralatan kosmetik, elektronik, serta tekstil. 
Carrefour Indonesia sudah melakukan kerja sama dengan lebih dari empat 
puluh ribu pemasok yang tujuh puluh persennya adalah dari Usaha Kecil dan 
Menengah. 
Manfaat disiplin kerja yang ada selama ini telah memberikan hasil yang 
cukup baik meskipun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan yang 
sebagian besar adalah berasal dari lingkungan internal.  Kemudian, manfaat 
displin yang ada secara keseluruhan dapat dirasakan baik karena adanya 
peraturan perusahaan yang jelas dan terinci dalam mengatur segala kegiatan 
bekerja selama berada di perusahaan tersebut 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Menurut Djaelangkara, et.all [2], Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang 
terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai 
sutau tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu [3]. 
 
2.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti 
dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun 
masa yang akan datang [3]. Menurut Puspitasari [4], Informasi adalah data yang 
telah diproses, atau data yang memiliki arti yang juga bisa diartikan sebagai data 
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yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 
menerimanya. 
 
2.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi 
informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses (data menajdi 
informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan  [3].  
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 
informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang 
terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 
Analisa sistem bertujuan untuk mempelajari prosedur yang berjalan sekarang dan 
kebutuhan atau keinginan dari orang yang akan menggunakan aplikasi. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
3.2.1. Use case diagram 
Use Case Diagram menggambarkan secara grafis perilaku software aplikasi. 
Use Case Diagram pada perancangan Sistem Informasi Permintaan dan 
Persediaan Barang terbagi menjadi dua bagian, yaitu use case master dan 
transaksi. Dari hasil analisa sistem yang ada maka use case diagram untuk Sistem 
Informasi Permintaan dan Persediaan Barang adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence Diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah 
objek. Kegunaannya untuk menunjukan rangkaian pesan yang dikirim antar objek 
dan interaksi antar objek. 
1. Sequence diagram login 
sd Login
User
Form Login Login Controller Menu Utama
Validasi Username dan
Password()
Masukan Username dan
Password()
Validasi Username dan
Password Gagal()
Klik Login()
Validasi Username dan
Password Sukses()
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
Keterangan : 
Gambar 3.2 di atas menggambarkan proses alur dari sebuah form login, 
dimana proses tersebut melakukan validasi terdaftar atau tidak akun yang 
kemudian dilakukan suatu pengecekan data yang berakhir pada ditemukannya 
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data atau bisa berakhir pada pesan login gagal yang mengharuskan form login 
diisi dengan benar. 
 
3.2.3. Activity diagram 
Activity Diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 
sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 
terjadi dan bagaimana berakhirnya. 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem adalah 
sebagai berikut: 
a. Prosesor : Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.5GHz (4CPU),  
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  ~2.5GHz 
b. Hardisk : 512 GB 
c. RAM : 4096 MB 
d. Monitor : 14 Inch 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem 
informasi ini adalah sebagai berikut: 
a. Sistem Informasi Windows 10 Ultimate 64 Bit 
b. XAMPP Versi 3.2.2 
c. Notepad++ 
d. Google Chrome 
 
4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
Tampilan halaman login muncul ketika pengguna mengakses ke halaman 
sistem, dimana ketika ingin masuk kedalam sistem maka pengguna harus 
memasukan username beserta password yang telah ditentukan terlebih 
dahulu untuk dapat melanjutkan ke menu lainnya. Saat kita klik tombol 
login jika username dan password benar, maka login berhasil dan masuk 
ke menu utama, tetapi jika username salah, maka terdapat alert yang 
menunjukkan gagal login. Seperti pada Gambar 4.1 di bawah ini. 
 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan permasalahan dan penjelasan yang telah dijelaskan 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan: 
a. Dengan sistem ini karyawan dengan mudah mengerjakan pekerjaan 
setiap harinya dengan sistematis, terstruktur dan terarah, sehingga 
mampu membantu kinerja perusahaan di PT Transretail Indonesia 
menjadi lebih cepat, efisien dan efektif.  
b. Dengan sistem ini para staff dan manager tidak perlu lagi untuk 
mengumpulkan laporan secara manual maka tidak ada kelasahan dalam 
pengumpulan laporan yang biasanya dilakukan, jadi dengan sistem ini 
otomatis tersimpan ke dalam database dengan cepat dan akurat serta 
dapat dicetak laporannya . 
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c. Dengan adanya sistem ini agar dapat meminimalisir target penjualan 
yang tidak sesuai, dikarenakan karyawan dapat bekerja sesuai 
jobdesknya dan memaksimalkan kinerja mereka pada PT Transretail 
Indonesia. 
d. Dengan dibuatnya kuisioner terhadap karyawan PT Transretail 
Indonesia, hasil kuisioner tersebut mendapatkan point rata – rata 
50,83% setuju pada setiap pertanyaan yang ada. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan agar sistem 
monitoring produktivitas karyawan yang telah dibangun dapat bermanfaat dan 
digunakan dengan baik. Untuk itu diusulkan beberapa saran antara lain sebagai 
berikut: 
a. Simulasi maupun Training harap diberikan kepada setiap staff atau 
pengguna Aplikasi Sistem Informasi ini, agar setiap pengguna dapat 
merasakan manfaatnya. 
b. Aplikasi ini jauh dari kata sempurna untuk itu perlu adanya 
pemeliharaan lebih lanjut. 
c. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi 
mobile. 
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